

































母親面接で会話記録を用いる方法には，東山ら（１９９２）の母親ノート法，Gordon, T（１９７０）の Parent Effective
Trainingがある。母親ノート法は，母親と子どもとの間の会話を分析して，子ども主導型の会話パターンを T
パターン，現在の親子間コミュニケーションの普通型である母親主導型の Sパターンに分け，Tパターンの会














































































年齢 性別 ～２週 ～４週 ～６週 ～８週 ～１０週 ～１２週
１ ２y１１m 女 ３０y
子どもがかわいい
と思えない
３８．８ ４２．５ ２９．５ ５９．９ ５５．５ 父親
２ ３y２m 男 ２９y ５３．２ ２９．８ １０．８ １５．２ ２０．５ ４９．９ 保育所 父親，妹２人
３ ３y１０m 女 ３６y ４２．３ ４４．５ ５０．６ ２５．３ ２１．９ ５６．５ 父親，弟
４ ４y６m 男 ３１y ４５．５ ５０．１ ２５．５ １８．７ ５９．３ ６１．４ 幼稚園 弟
５ ４y９m 女 ２７y １１．３ ３０．６ ３３．３ ４８．５ ５５．５ ５８．２ 幼稚園 妹
６ ３y１m 女 ３０y 子どもが言うこと
をきかない
５０．３ ４８．５ ２５．８ ３０．６ ２５．５ ３０．５ 保育所 父親，妹
７ ３y１１m 男 ３３y ６０．３ １２．５ ３５．８ ５８．８ 保育所 父親，妹，弟
８ ２y１１m 男 ２６y
病気によくなる
１２．２ １４．５ ３０．８ ４５．１ ５５．４ 保育所 兄
９ ３y６m 男 ２７y ２０．９ ２３．１ ４９．３ 保育所 父親，姉
１０ ４y２m 男 ２５y １０．５ １０．５ ２５．４ ４２．２ 幼稚園 父親，兄，妹
１１ ３y０m 女 ３８y
子育てにイライラ
する
４０．３ ５４．３ ２９．５ １２．２ ３０．５ ５１．５ 保育所 父親，兄，弟
１２ ３y４m 男 ３５y ４５．４ ４８．６ ２４．９ １０．５ ４５．６ ５９．２ 弟，妊娠中
１３ ４y１m 男 ２４y ４７．６ ６０．８ ３１．１ ２０．４ ３９．６ ５６．３ 兄，弟
１４ ２y１０m 男 ２６y 子どもを叩いてし
まう
１２．５ １３．２ ２０．８ ２２．９ ４０．４ ４６．３ 父親，妹，義母
１５ ２y１１m 男 ２４y ３９．６ ４２．８ ３１．７ ８．５ ２９．６ ５０．３ 保育所 父親，義父母
１６ １y１０m 女 ２８y
子どもがかわいい
と思えない
４８．５ ４０．６ ４２．５ ４７．７ 父親
１７ ２y６m 女 ２６y ４２．５ ４４．４ ２３．７ ３８．９ ４９．２ 父親，弟
１８ ３y９m 男 ３１y ５１．４ ５６．４ ３０．９ ２５．１ ５２．９ ５１．１ 保育所 弟，妹
１９ ２y６m 男 ２８y 子どもが言うこと
をきかない
６９．３ ６６．６ ７０．３ 父親，妹
２０ ５y２m 女 ３５y ５９．３ ５５．５ ３３．３ ２２．９ ６０．７ ６６．９ 父親，妹
２１ ３y８m 男 ２９y
病気によくなる
２２．２ ３１．８ ５０．５ ６０．６ ６６．３ 保育所 父親，弟２人
２２ ３y１０m 男 ３０y ３１．７ １２．５ １７．５ ５０．９ ６０．９ 保育所 弟，妹
２３ ４y８m 女 ３５y
子育てにイライラ
する
１２．５ ２０．５ １５．７ ４４．８ ５５．５ ６０．３ 幼稚園 父親，弟２人
２４ ２y６m 男 ２２y 子どもを叩いてし
まう
１０．６ １９．９ ２３．１ ３３．３ ５５．５ ５４．３ 保育所 弟







































































































































































積極的拒否 厳格 期待 干渉 不安 矛盾 不一致 積極的拒否 厳格 期待 干渉 不安 矛盾 不一致
１
前 ▼ ▼ ▼ ▼
１４
前 ▼ ▼ ▼ ▼
後 ▽ 後 ▽
２
前 ▼ ▼ ▼
１５
前 ▼ ▼ ▼ ▼
後 ▽ 後 ▽
３
前 ▼ ▼ ▼
１６
前 ▼ ▼ ▼
後 ▽ 後 ▽
４
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１９
前 ▼ ▼
後 ▽ 後 ▽
７
前 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
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The author has so far reported the usefulness of Hasegawa’s Predicate Recording Method（hereafter re-
ferred as HPR）for mothers having children with psychosomatic disease. This paper explored the usefulness
of HPR by applying to ２５ mothers having children smaller than the those with psychosomatic disease and
complaining of child−care anxiety.
HPR was useful for all of the ２５ mothers in improving both verbal and nonverbal communication be-
tween mother and child and reducing their child−care anxiety. To enhance the usefulness of HPR, it was
necessary for the interviewer to show models of “compliment” to the mothers.
The Application of Hasegawa’s Predicate Recording Method for
Mother with Child−Care−Anxiety
AIHARA Ryohzoh
（Key Words : Hasegawa’s Predicate Recording Method, Child−Care−Anxiety, compliment）
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